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0点 2 2 0 4 1 0 0 2 6 3 20
1点 5 1 10 14 5 6 2 0 4 8 55
2点 3 5 2 2 2 6 2 1 4 7 34
3点 4 3 2 8 7 1 6 0 3 3 37
4点 7 9 10 9 18 9 7 4 7 8 88
6点 9 11 14 13 13 10 13 23 8 3 117















20％　　　　　　　40％ 60％ 80％ 100％
’ 、ぶ 23 30■■■■■■



































































会社員 15 1 12 11 9 13 19 7 6 6 0 99
公務員 0 7 1 5 0 7 1 0 1 0 0 22
専門職 4 0 4 1 2 7 1 2 3 6 1 31
教職 0 9 7 10 16 2 3 15 20 2 8 92
学生 0 9 1 4 12 5 3 4 0 14 20 72
自営 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 13
主婦 7 4 12 19 5 14 3 2 0 4 1 71
その他 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 2 10
無職 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1













































































































在伯日本人 3 12 21 5 0 30 0 30
在仏日本人 0 8 20 6 2 31 0 31
在米日本人 9 15 23 8 0 35 3 38
在韓日本人 2 13 35 9 1 50 0 50
在越日本人 1 15 35 5 2 46 0 46














在日ブラジル人 0 5 18 9 0 32 0 32
在日フランス人 2 10 20 5 1 29 1 30
在日アメリカ人 2 5 23 3 1 30 0 30
在日韓国人 0 7 15 14 5 32 0 32





















































①なし ②会釈 ③簡単 ④丁寧 ⑤他 回答総数













①なし ②会釈 ③簡単 ④丁寧 ⑤他 回答総数
O～2点 3 10 24 19 2 51
3～4点 0 12 30 8 4 47
6点 4 10 39 15 2 57
外国人計 7 32 93 42 8 155



































































ブラジル 在伯日本人 1 6 23 3 0 29 1 30在日ブラジル人 0 2 21 9 1 32 0 32
在仏日本人 0 9 18 7 0 29 2 31フランス 在日フランス人 3 11 17 9 3 30 0 30
在米日本人 4 1 22 11 0 34 4 38アメリカ 在日アメリカ人 1 8 21 9 0 30 0 30
在韓日本人 4 19 19 11 3 50 0 50韓国 在日韓国人 3 13 17 10 1 32 0 32





























































































































































2 0 2 18 5 2 25 5 30
在日ブラジル人 1 0 2 21 9 0 32 0 32
在仏日本人から見た
　　フランス人
9 3 2 11 7 1 28 3 31
在日フランス人 0 3 11 17 9 3 30 0 30
在米日本人から見た
　　アメリカ人
8 3 2 17 11 2 34 4 38
在日アメリカ人 0 1 8 21 9 0 30 0 30
在韓日本人から見た
　　　韓国人
13 20 5 15 2 0 50 0 50
在日韓国人 1 3 13 17 10 0 32 0 32
在越日本人から見た
　　ベトナム人
13 13 11 11 1 2 43 3 46























































































1，1，4の回答 ＜O＞① ②③④ 〈O＞① ②③④
在伯日本人 0 10 2 12
在仏日本人 5 3 6 13
在米日本人 6 4 5 19
在韓日本人 8 12 24 8








































































在日ブラジル人 4 11 13 6 0 31 1 32
在日フランス人 5 11 15 3 2 30 0 30
在日アメリカ人 2 14 17 4 0 28 2 30
在日韓国人 3 4 19 13 2 32 0 32
在日ベトナム人 3 7 18 6 2 31 1 32
日本人の回答
　［110β日］















































日本での応答 0 3 12 21 5 0 0在伯
日本人 ブラジルでの応答 0
1 6 23 3 0 1 30
ブラジル人は一般に 2 0 2 18 5 2 5
日本での応答 0 0 8 20 6 2 0在仏
日本人 フランスでの応答
0 0 9 18 7 0 2 31
フランス人は一般に 9 3 2 11 7 1 3
日本での応答 0 9 15 23 8 0 3在米
日本人 アメリカでの応答
0 4 1 22 11 0 4 38
アメリカ人は一般に 8 3 2 17 11 2 4
日本での応答 0 2 13 35 9 1 0在韓
日本人 韓国での応答 0 4 19 19 11 3 0 50韓国人は一般に 13 20 5 15 2 0 0
日本での応答 0 1 15 35 5 2 0在越
日本人 ベトナムでの応答
0 2 18 27 5 1 0 46












































































































ブラジルでの応答 0 2 21 9 1 0 32　在日
ブラジル人 日本での応答 0
5 18 9 0 0 32
日本人は一般に 4 11 13 6 0 1 32
フランスでの応答 3 月 17 9 3 0 30　在日
フランス人 日本での応答
2 10 20 5 1 1 30
日本人は一般に 5 11 15 3 2 0 30
アメリカでの応答 1 8 21 9 0 0 30　在日
アメリ力人 日本での応答 2
5 23 3 1 0 30
日本人は一般に 2 14 17 4 0 2 30
韓国での応答 3 13 17 10 1 0 32
在日韓国人 日本での応答 0 7 15 14 5 0 32
日本人は一般に 3 4 19 13 2 0 32
ベトナムでの応答 2 5 23 5 2 2 32　在日
ベトナム人 日本での応答
3 5 17 11 1 0 32
























































































日本人 ブラジル人 フランス人 アメリカ人 韓国人 ベトナム人
常に同じ 41 15 5 7 5 10
相手の謝り方 121 5 2 2 10 1
相手の年齢 28 3 7 2 11 10
ぶつかり方 27 0 7 0 4 0











































ブラジルで在伯日本人 4 9 6 2 30
フランスで在仏日本人 3 8 0 4 31現住国
で アメリカで在米日本人 3 3 0 2 38韓国で在韓日本人 13 21 2 0 50
ベトナムで在越日本人 2 7 3 3 46
母国で 日本で日本人（全員） 41 121 28 27 259




































外国（日本） 17 2 1 0　在日
ブラジル人 母国 15 5 3 0
’32
外国（日本） 7 7 0 5　在日
フランス人 母国 5 2 7 7
30
外国（日本） 7 1 2 0　在日
アメリカ人 母国 7 2 2 0
30
外国（日本） 15 8 3 2在日
韓国人 母国 5 10 11 4
32
外国（日本） 臼 2 3 1　在日








































































どちらも言? その他 回答総? 無調査 被調査
者数
在伯日本人 27 0 0 0 27 3 30
在仏日本人 27 4 0 0 31 0 31
在米日本人 25 11 1 0 37 1 38
在韓日本人 48 1 0 1 50 0 50
在越日本人 38 4 0 0 42 4 46
国内日本人 62 2 0 0 64 0 64
在日ブラジル人 27 5 0 0 32 0 32
在日フランス人 29 1 0 0 30 0 30
在日アメリカ人 21 8 1 0 30 0 30
在日韓国人 30 1 0 1 32 0 32
在日ベトナム人 31 1 0 0 32 0 32















































在伯日本人 23 2 2 0 0 27 3 30
在日ブラジル人 29 2 0 0 1 32 0 32
在仏日本人 30 1 0 0 0 31 0 31
在日フランス人 20 7 3 0 0 30 0 30
在米日本人 32 2 3 0 0 37 1 38
在日アメリカ人 25 1 4 0 0 30 0 30
在韓日本人 18 16 4 8 4 50 0 50
在日韓国人 26 4 1 1 0 32 0 32
在越日本人 8 27 4 3 0 42 4 46
在日ベトナム人 30 1 0 0 0 31 1 32























































































在伯日本人 3 0 3 24 10 10 4 24
在仏日本人 5 0 5 31 21 15 10 31
在米日本人 2 1 3 37 26 19 1 37
在韓日本人 2 0 2 50 46 13 2 50
在越日本人 1 1 2 39 28 12 5 39
国内日本人 1 3 4 64 52 18 7 64
日本人計 14 5 19 245 183 87 29 245
在日ブラジル人 3 5 8 32 15 7 6 32
在日フランス人 3 0 3 30 19 6 4 30
在日アメリカ人 9 1 10 30 8 23 0 30
在日韓国人 9 0 9 32 12 17 6 32
在日ベトナム人 12 12 24 32 2 13 2 19
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無言 叫び 抗議 謝罪 安否 回答総数 無調査 被調査者数
在伯日本人 8 4 11 0 0 23 7 30
在仏日本人 15 7 9 0 0 31 0 31
在米日本人 27 3 7 1 0 38 0 38
在韓日本人 26 13 11 0 0 50 0 50
在越日本人 14 14 11 0 0 39 7 46
国内日本人 23 19 18 0 1 61 3 64







































無言 叫び 抗議 謝罪 安否 回答総数
～20代 29 19 16 0 1 65
30代 45 24 15 0 0 84
40代 19 10 17 1 0 47
50代～ 19 6 24 0 0 49

































無言 叫び 抗議 謝罪 安否 回答総数 無調査 被調査者数
在日ブラジル人 16 4 9 0 2 31 1 32
在日フランス人 14 4 12 0 0 30 0 30
在日アメリカ人 13 4 4 9 0 30 0 30
在日韓国人 17 5 7 2 1 32 0 32
在日ベトナム人 17 1 1 3 1 23 9 32
外国人計 77 18 33 14 4 146 10 156








































































①適当 ②不適当 他 回答総数 無調査 被調査者数
在伯日本人 8 10 2 20 10 30
在仏日本人 9 15 2 26 5 31
在米日本人 13 5 2 20 18 38
在韓日本人 21 28 1 50 0 50
在越日本人 18 22 0 40 6 46
国内日本人 39 21 0 60 4 64
日本人計 108 101 7 216 43 259
在日ブラジル人 18 10 0 28 4 32
在日フランス人 15 9 3 27 3 30
在日アメリカ人 8 9 0 17 13 30
在日韓国人 17 13 2 32 0 32
在日ベトナム人 16 14 1 31 1 32




































滞在年数 ①適当 ②不適当 他 回答総数 無調査 被調査者数
1年未満 17 22 1 40 5 45
1年以上
3年未満




14 1 42 14 56
10年以上 10 15 5 30 13 43
国内日本人 39 21 0 60 4 64
1年未満 8 9 0 17 2 19
1年以上
3年未満 25 20
1 46 8 54在????
3年以上
10年未満
33 18 3 54 9 63
10年以上 4 5 1 10 1 11












































言葉 表情 身振り 言い方 タイミング 不適当と回
答した人
在伯日本人 7 0 0 2 0 10
在仏日本人 8 2 3 0 0 15
在米日本人 2 0 0 2 0 5
在韓日本人 21 4 3 2 2 28
在越日本人 10 0 1 1 2 22
国内日本人 13 9 6 4 1 21
日本人計 61 15 13 11 5 101
在日ブラジル人 8 2 0 0 2 10
在日フランス人 6 0 1 0 1 9
在日アメリカ人 4 1 4 0 1 9
在日韓国人 11 7 0 0 0 13
在日ベトナム人 2 4 0 5 0 14













多すぎ? 他 回答総? 無調査 被調査者数
在伯日本人 0 12 10 1 23 7 30
在仏日本人 0 11 17 2 30 1 31
在米日本人 0 17 9 4 30 8 38
在韓日本人 1 27 20 1 49 1 50
在越日本人 0 20 18 2 40 6 46
国内日本人 3 39 21 1 64 0 64
日本人計 4 126 95 11 236 23 259
在日ブラジル人 3 12 10 3 28 4 32
在日フランス人 0 21 5 2 28 2 30
在日アメリ力人 0 13 11 2 26 4 30
在日韓国人 3 16 13 0 32 0 32
在日ベトナム人 1 20 4 1 26 6 32































































































































て当然だ その他 回答総数 無調査
被調査者
数
在伯日本人 8 16 一 0 24 6 30
在仏日本人 13 14 一 4 31 0 31
在米日本人 17 15 一 3 35 3 38
在韓日本人 28 19 一 3 50 0 50
在越日本人 27 11 一 2 40 6 46
国内日本人 14 48 一 1 63 1 64
日本人計 107 123 一 13 243 16 259
在日ブラジル人 9 7 12 4 32 0 32
在日フランス人 6 11 6 7 30 0 30
在日アメリカ人 9 7 12 1 29 1 30
在日韓国人 14 7 11 0 32 0 32
在日ベトナム人 8 6 13 2 29 3 32



























て当然だ その他 回答総数 無調査
被調査者
数
～20代 34 26 一 4 64 6 70
30代 41 34 一 5 80 4 84
40代 19 28 一 2 49 4 53

























































同じ ②異なる その他 回答総数 無調査
被調査者?
在伯日本人 4 22 2 28 2 30
在日ブラジル人 12 16 2 30 2 32
在仏日本人 14 14 2 30 1 31
在日フランス人 14 12 2 28 2 30
在米日本人 3 15 12 30 8 38
在日アメリカ人 17 6 4 27 3 30
在韓日本人 11 39 0 50 0 50
在日韓国人 9 22 1 32 0 32
在越日本人 6 35 1 42 4 46























































①同じ ②日本 ③対照国 その他 回答総数 無調査 被調査者数
在伯日本人 2 15 12 1 30 0 30
在日ブラジル人 18 5 8 1 32 0 32
在仏日本人 1 4 23 1 29 2 31
在日フランス人 14 6 5 4 29 1 30
在米日本人 2 0 32 1 35 3 38
在日アメリカ人 4 0 20 4 28 2 30
在韓日本人 2 47 0 1 50 0 50
在日韓国人 3 28 1 0 32 0 32
在越日本人 0 44 0 2 46 0 46










































































































































































































































































①何も 2云釈 ③簡単 ④丁寧 5その 無回答 ①何も 2五釈 ③簡単 ④丁寧 5の 無回答
在伯日本人 1 1 7
?
2 0在日ブラジル人 1 2 6
?
0 0
在仏日本人 0 0 7
?





0 2在日アメリカ人 3 5 5
?
0 0
在韓日本人 0 2 3
?
0 0在日韓国人 0 0 3
?
2 0
在越日本人 0 2 8
?
0 0在日ベトナム人 1 0 3
?
0 1





























①何も 2会釈 ③簡単 ④丁寧 5その 無回答 ①何も 2会釈 ③簡単 ④丁寧 5その 無回答
在伯日本人 o 1 3
??
3 0在日ブラジル人 1 5
? ?
o o
在仏日本人 0 0 9
?
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韓国人から見た日本人 1 1 1
?
0 0






















































1口も 2云釈等 3簡単 4丁 5その他 無回答日　　ラジル人 1 5 12 14 0 0
日本人かb見たフラシル 1 1 14 14 0 6
日フランス人 1 0 2 29 2 0
日本人から見たフランス人 3 0 14 12 3 0
日アメリカ人 1 1 12 22 0 0
日　人から見たアメリカ人 0 0 5 31 8 1
日　国人 0 3 12 16 1 0
日　人から見た　国人 28 5 7 16 2 0
日ベトナム人 1 2 12 23 0 0



































































































































































































































































































































































































































































同じ 相手 状況 同じ 相手 状況
伯日本人 3 22 16在日ブラジル人 14 6 7
仏日本人 8 1 10在日フランス人 6 14 7
米日　人 2 9 12在日アメリカ人 11 7 3
日　人 18 26 18在日韓国人 6 18 9
越日本人 10 33 9 在日ベトナム人 12 10 2

































































ブラジル 伯日　人 5 12 3
日　ラジル人 12 10 5
フランス 仏日　人 7 3 9
日フランス 8 17 9
アメリカ 土米日本人 5 4 16
日アメリカ人 10 8 3
韓　国 在韓日本人 15 16 20
土日　国人 4 19 14
ベトナム 越日　人 6 13
?




























































































































































不　‘】快等 相手丑ヒ判 一般イヒ あきらめ 何も思わず その他土伯日　人 11 21 4 0 0 1在イム日本人 9 19 0 1 0 2
土米日　　人 7 22 0 0 1 6
土韓日本人 13 35 3 0 0 2在越日本人 7 28 2 1 2 3国内日　　人 10 52 1 0 0 4
土日　　ラジノレ人 2 22 1 0 2 6
在日フランス人 1 28 0 0 0 1土日アメリカ人 3 20 0 0 1 3土日　　国人 14 13 2 1 0 5


















































































不愉快等 相手批判 一般化 あきらめ 何も思わず その他土伯日本人 4 7 3 0 4 9
土仏日本人 0 6 7 1 2 9
土米日　人 1 8 16 0 1 9
土　日本人 2 13 19 4 10 7
土　日本人 2 2 24 0 12 3
土日　ラジル人 2 15 4 0 3 5
土日フランス人 0 19 5 0 0 10
土日アメリカ人 0 21 1 0 0 4
土日　国人 8 9 2 0 0 12







































































































































































































1適当 2不適当 その他 ＿回答 計
男　性 日　人男性 71 24 0 10 105
国人男性 47 20 1 9 77
女　性 日　人女 87 53 0 14 154





































これくらいでいい 足りない 多過きる その他 ＿回ロ 計土伯日 14 6 0 1 9 30
仏日本人 20 9 2 0 0 31
土米日本人 21 11 0 0 6 38
土韓日　人 33 16 1 0 0 50
土　日本人 28 13 0 0 5 46
国内日本人 40 21 1 2 0 64
土日　ラジル人 24 8 0 0 0 32
土日フランス人 19 10 0 1 0 30
土日アメリカ人 12 11 0 0 7 30
土日韓国人 18 12 1 0 1 32
























































































































このくらいでいい 足りない 夕過きる その他 無回答 合計
日　人男性 69 22 2 1
?
105
在日外国人男性 48 19 0 0 10 77
日本人女性 87 54 2 2 9 145





























































































































































































































































































































































































①対象国が丁定 ②日本が丁寧 同じ その他 無回答 計
在伯日本人 3 2 0 16 9 30
在日ブラジル人 1 2 8 9 12 32
在仏日本人 5 13 0 7 6 31
在日フランス人 0 9 3 16 2 30
在米日本人 16 1 0 18 3 38
在日アメリカ人 3 4 3 12 8 30
在韓日本人 11 24 0 14 1 50
在日韓国人 0 10 8 11 3 32
在越日本人 1 19 1 20 5 46


































































































1同じ 2日 3当該玉 その ＿回答 計
在伯日本人 2 15 12 1 0 30
在日ブラジル人 18 5 8 1 0 32
在仏日本人 1 4 23 1 2 31
在日フランス人 14 6 5 4 1 30
在米日本人 2 0 32 1 3 38
在日アメリカ人 4 0 20 4 2 30
在韓日本人 2 47 0 1 0 50
在日韓国人 3 28 1 0 0 32
在越日本人 0 44 0 2 0 46










































































































































































































































































































































































































































在外日本人 国内日本人 在日外国人 総計
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJP在外日計 JPJPJPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計
全体 31 31 37 52 45 19665 30 3030 30 33 153414
会社員 9 1 12 11 3 36 14 13 刊 6 2 3 35 85
公務員 0 7 1 3 1 12 7 1 0 1 0 1 3 22
自営 2 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 10
教職 1 9 7 9 11 37 4 2 12 20 2 8 44 85
専門職 1 0 4 1 0 6 7 3 0 3 6 1 13 26職?
主婦 16 4 11 19 6 56 13 3 2 0 4 0 9 78
学生 0 9 1 8 24 42 7 4 4 0 1620 4493
他 1 1 1 0 0 3 3 4 1 0 0 0 5 11
無職 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3


























最短 1年4ヵ月 4カ月 8ヵ月 3ヵ月2ヵ月 2ヵ月 一 4ヵ月 6カ月 9ヵ月 1年 2ヵ月 2ヵ月 2カ月
最長 41年20年 34年13年4年 41年 一 19年30年10年13年 6年30年41年
0点 5 2 0 5 1 13 一 1 0 2 6 2
11 24
1点 11 1 9 16 7 44 一 8 2 0 2 3 15 59
2点 1 5 2 3 1 12 一 4 2 1 4 6 17 29
???
3点 4 3 2 8 12 29 一 3 6 0 3 3 15 44
4点 2 10 10 6 15 43 一 6 7 4 7 10 34 77























































































，、冨 9 13 17 16 18 29 102 2 6 3 7 3 21
会釈 4 1 2 2 7 4 20 0 0 0 0 0 0
ドウ’等 15 1719 32 18 30 131 13 1619 20 27 95
入リマシタ 1 1 4 2 2 0 10 7 1 1 1 6 16
スミマセン等 1 2 0 2 2 5 12 10 9 10 5 4 38
その他 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 3 1 5
わからない 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
無場面 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1
無回目等 3 1 0 0 1 0 5 0 2 1 0 0 3
人数 31 31 37 52 45 65 261 30 30 30 30 33 153
図表ll－2－2b来客中のお茶出し・ビデオの場面であなたなら（96）［2．1．1．　sub－2］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJP日言 JPBRJPFRJPUSJPKRJPV ?
言．　口 29％ 42％46％ 31％ 40％45％ 39％ 7％ 20％ 10％ 23％ 9％ 14％
会釈 13％ 3％ 5％ 4％ 16％ 6％ 8％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
ドウ’等 48％ 55％ 51％ 62％ 40％46％ 50％ 43％ 53％ 63％ 67％ 82％ 62％
入リマシタ 3％ 3％ 11％ 4％ 4％ 0％ 4％ 23％ 3％ 3％ 3％ 18％ 10％
スミマセン 3％ 6％ 0％ 4％ 4％ 8％ 5％ 33％ 30％ 33％17％ 12％25％
その他 0％ 0％ 0％ 2％ 0％ 3％ 1％ 0％ 0％ 3％ 10％ 3％ 3％
わからない 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 1％
無場面 0％ 0％ 3％ 2％ 0％ 0％ 1％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 1％































































































































BRJPFRJPUSJP KRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFR JPUSJPKR JPVN外計
1 18 24 20 41 21 54 178 16 21 8 25 27 97
1と判断 1 1 4 2 1 0 9 0 3 5 0 0 8
2 11 3 6 8 19 10 57 14 3 1 4 3 25
2と判断 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 1 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
わからない 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
無回ロ等 1 2 6 0 3 0 12 0 3 14 0 2 19
人数 31 31 37 52 45 65 261 30 30 30 30 33153
図表ll－2－3b来客中のお茶出しの適切さ（％）［2．2．1．　SUB－2．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKR JPVN外計
1 58％ 77％ 54％ 79％ 47％ 83％ 68％ 53％ 70％ 27％ 83％82％ 63％
1と判断 3％ 3％ 11％ 4％ 2％ 0％ 3％ 0％ 10％ 17％ 0％ 0％ 5％
2 35％ 10％ 16％ 15％ 42％ 15％ 22％ 47％ 10％ 3％ 13％ 9％ 16％
2と判断 0％ 0％ 3％ 2％ 2％ 0％ 1％ 0％ 0％ 7％ 3％ 0％ 2％
その他 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 1％
わからない 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 2％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
















































1 8 8 8 17 9 50 16 6 5 22 21 70
2 20 11 20 27 29 107 12 13 25 7 10 67
その他 0 0 2 4 3 9 2 3 0 1 1 7
わからない 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
無場面 3 3 3 2 0 11 0 2 0 0 0 2
無回口等 0 9 4 0 4 17 0 6 0 0 1 7
人数 31 31 37 52 45 196 30 30 30 30 33153
図表ll－2－4b来客中のお茶出し・対照国とビデオ（日本）の比較（96）［2．2．3．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJP在外日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計
1 26％ 26％ 22％ 33％ 20％ 26％ 53％ 20％ 17％ 73％ 64％ 46％
2 65％ 35％ 54％ 52％ 64％ 55％40％ 43％ 83％ 23％ 30％ 44％
その他 0％ 0％ 5％ 8％ 7％ 5％ 7％ 10％ 0％ 3％ 3％ 5％
わからない 0％ 0％ 0％ 4％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
無場面 10％ 10％ 8％ 4％ 0％ 6％ 0％ 7％ 0％ 0％ 0％ 1％
無回ロ等 0％ 29％ 11％ 0％ 9％ 9％ 0％ 20％ 0％ 0％ 3％ 5％
外計
在外日計
























































































1 4 3 3 14 16 40 3 2 2 0 0 7?
2 0 0 5 4 11 2 5 6 2 2 17
③ 12 13 19 16 1878 12 17 22 2921 101
④ 5 1 5 15 9 35 17 10 9 4 10 50
⑤ 6 13 15 0 11 45 0 0 0 0 2 2
⑥ 3 0 7 1 0 11 0 2 1 1 0 4
わからない 0 1 0 4 0 5 0 2 0 0 0 2
無回答等 6 4 2 0 0 12 1 0 1 0 0 2
人数 31 31 37 52 45196 30 30 3030 33 153
図表ll－2－5bお茶出し・現住国の人同士なら（％）［2．1．4．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJP在外日計 JPBRJPFRJPUS JPKRJPVN外計
1 13％ 10％ 8％ 27％ 36％ 20％ 10％ 7％ 7％ 0％ 0％ 5％
② 6％ 0％ 0％ 10％ 9％ 6％ 7％ 17％ 20％ 7％ 6％ 11％
③ 39％ 42％ 51％ 31％ 40％ 40％40％ 57％ 73％ 97％ 64％ 66％
④ 16％ 3％ 14％ 29％ 20％ 18％ 57％ 33％30％ 13％ 30％ 33％
⑤ 19％ 42％ 41％ 0％ 24％ 23％ 0％ 0％ 0％ 0％ 6％ 1％
⑥ 10％ 0％ 19％ 2％ 0％ 6％ 0％ 7％ 3％ 3％ 0％ 3％
わからない 0％ 3％ 0％ 8％ 0％ 3％ 0％ 7％ 0％ 0％ 0％ 1％
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BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計? 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
② 5 0 2 3 2 1 13 0 1 0 1 0 2
③ 8 7 11 2 10 22 60 9 6 7 9 14 45?
27 26 31 38 36 46 204 23 26 28 22 29 128
⑤ 0 3 6 15 3 7 34 3 4 5 3 0 15
その他 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
無回答等 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
人数 31 31 37 52 45 65 261 30 30 30 30 33 153
図表n－2－6bお茶出しへの対応・日本であなたなら（％）［日2．0．1．外2．0．2．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計
① 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％?
16％ 0％ 5％ 6％ 4％ 2％ 5％ 0％ 3％ 0％ 3％ 0％ 1％
③ 26％ 23％ 30％ 4％ 22％ 34％ 23％ 30％ 20％ 23％ 30％ 42％ 29％?
87％ 84％84％ 73％ 80％ 71％ 78％ 77％ 87％ 93％ 73％ 88％ 84％
⑤ 0％ 10％ 16％ 29％ 7％ 11％ 13％ 10％ 13％ 17％ 10％ 0％ 10％
その他 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 0％ 1％




































































































BRJP FRJP USJP KRJP VNJP JPJP 日計
状況 9 2 4 7 5 8 35
、；来客中： ぐ　’　　！．ミ・，　w　’　丁：㌧　　＼3．
　　　、、　“　　　　　　　　　　　　　　　　　、一パo ・　∴・．．て∴∴、o　　　イ、∵　∵’◎ 　”，∴ 　、：’2 ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　0ミ　　　’　　　　　5
相手 19 10 7 16 33 28 113












沙㌃　1　　二丁、、 5∵こ　　、㍉，．1 ぼ’　∴0　　　’ 、㌧’　2、ぺ・。　／2 、∵・・　17
一定・習慣 4 9 9 18 6 26 72
その他 5 11 3 3 2 1 25
無回答等 4 5 16 13 3 5 46
人数 31 31 37 52 45 65 261
一 146一
図表E－2－7bお茶出しへの対応・日本であなたなら・何を気にするか（外国人）（実数）［2．0．2．　SUB］
JPBR JPFR JPUS JPKR JPVN 外計








　　1年齢ド　　、 、　τイ 0 2 パ 　丁’3 、イ0
㌧?????










一定・習慣 15 7 7 10 13 52
その他 0 3 1 1 0 5
無回答等 4 10 14 3 0 31



































BRJPFRJPUSJPKRJPVNJP在外日計 JPBRJPFR JPUSJPKR JPVN外計
1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 2 3 8 0 2 1 1 2 6
3 12 8 6 4 6 36 19 7 4 17 17 64
4 21 9 24 41 32 127 11 10 22 ” 19 73
5 5 19 20 8 7 59 6 19 17 6 5 53
6 0 0 2 1 1 4 1 2 4 4 0 11
その他 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
無回ロ等 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0
人 31 31 37 52 45 196 3030 30 3033 153
図表1－2－8bお茶出しへの対応・対照国であなたなら（％）［日2．0．2．外2．0．t］
BRJPFRJPUSJP KRJPVNJP在外日計 JPBRJPFR JPUSJPKR JPVN外計
1 3％ 0％ 0％ 2％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
2 10％ 0％ 0％ 4％ 7％ 4％ 0％ 7％ 3％ 3％ 6％ 4％
3 39％ 26％16％ 8％ 13％ 18％63％ 23％ 13％ 57％ 52％ 42％
4 68％ 29％ 65％79％ 71％ 65％37％ 33％ 73％ 37％ 58％ 48％
5 16％ 61％ 54％ 15％ 16％ 30％ 20％ 63％ 57％ 20％15％ 35％
6 0％ 0％ 5％ 2％ 2％ 2％ 3％ 7％ 13％ 13％ 0％ 7％
その他 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％

























































BRJPFRJPUSJP KRJPVNJP在外日計 JPBR　JPFRJPUS JPKRJPVN外計
’況 3 0 2 1 2 8 2 2 0 3 1 8
0 0 1 1 2 、　　2 0 0 1 0 3
相手 8 0 0 15 15 38 12 4 3 21 24 64
しさ 1 0 0 4 5 10 4 1 2 5、 7 19
年事 5 0 、0 、　　4 10 19 6 0 0 10 9 25
上下関係 0 0
? 7 3＼　　10 1 0 0 9 12 22
性別 0 0 0 0 1 1 2 1 0 5 2 10
一定・習慣 5 5 5 24 9 48 11 7 11 4 3 36その他 4 4 3 2 1 14 0 4 3 2 0 9
無回口等 18 22 28 13 18 99 6 15 14 4 5 44

































① 1 0 0 16 22 39 2 2 1 1 1 7?
0 0 0 13 13 26 3 4 9 1 1 18
③ 15 12 16 10 13 66 15 14 20 9 10 68
④ 14 7 13 19 7 60 12 12 12 24 26 86
⑤ 0 8 4 1 9 22 0 0 0 0 2 2
⑥ 0 0 3 0 1 4 0 1 1 1 1 4
わからない 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 1
無回答等 6 7 9 0 3 25 0 2 0 0 0 2
人数 31 31 37 52 45 196 30 30 30 30 33 153
図表II－2－10bお茶出しへの対応・現住国の人同士なら（％）［2．1．5．］
BRJPFRJPUSJP KRJPVNJP在外日計 JPBRJPFRJPUSJPKR JPVN外計
① 3％ 0％ 0％ 31％ 49％ 20％ 7％ 7％ 3％ 3％ 3％ 5％?
0％ 0％ 0％ 25％ 29％ 13％ 10％ 13％ 30％ 3％ 3％ 12％
③ 48％ 39％ 43％ 19％ 29％ 34％50％ 47％ 67％30％ 30％ 44％
④ 45％ 23％ 35％ 37％16％ 31％ 40％ 40％ 40％80％ 79％ 56％
⑤ 0％ 26％ 11％ 2％ 20％ 11％ 0％ 0％ 0％ 0％ 6％ 1％
⑥ 0％ 0％ 8％ 0％ 2％ 2％ 0％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％
わからない 0％ 0％ 0％ 6％ 0％ 2％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 1％










































































































日本で 0 5 8 27 0 0 0 0BRJPブラジルで 1 3 12 21 5 0 0 0 31
ブラジル人は 1 0 15 14 0 0 0 6
日本で 0 0 7 26 3 1 0 0FRJPフランスで 0 0 8 9 19 0 0 0 31
フランス人は 0 0 12 7 8 0 0 7
日本で 1 2 11 31 6 0 0 0USJPア刈力で 0 0 6 24 20 2 1 2 37
ア刈力人は 0 0 16 13 4 3 0 9
日本で 0 3 2 38 15 0 0 3KRJP韓国で 1 2・ 4 41 8 1 0 3 52
韓国人は 16 13 10 19 1 0 3 0
日本で 0 2 10 36 3 0 0 0VNJPベトナムで 0 3 6 32 7 1 0 1 45






































































日本で 0 0 9 23 3 0 0 0
JPBRブラジルで 0 0 19 11 6 1 0 0 30
日本人は 2 3 15 12 0 0 0 0
日本で 0 1 6 26 4 0 0 0
JPFRフランスで 0 2 7 10 19 2 0 0 30
日本人は 2 4 14 12 0 1 1 2
日本で 0 0 7 28 5 0 0 0
JPUSア刈力で 0 1 4 22 17 4 0 0 30
日本人は 1 9 20 12 0 1 0 0
日本で 0 1 9 22 3 1 0 0JPKR韓国で 0 1 17 11 6 4 0 0 30
日本人は 1 1 9 24 0 1 0 0
日本で 0 0 14 29 0 0 0 0JPVNベトナムで 0 2 17 19 5 0 0 0 33















































































BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計虹言’“、口 0 5 4 1 4 3 17 1 4 1 3 0 9会釈 3 1 4 16 8 17 49 3 0 2 1 0 6ドウモ 6 8 5 9 11 8 47 5 7 11 8 13 44アリガトウ型 18 18 25 25 25 31 142 17 15 6 13 14 65アリガトウゴザイマス型 1 1 0 2 3 7 14 2 4 6 4 5 21
スミマセン型 4 2 3 6 8 10 33 4 2 15 4 5 30その他 1 1 4 1 0 5 12 0 2 2 2 2 8無回答等 4 3 2 0 0 0 9 3 0 0 0 0 3人数 31 31 37 52 45 65261 30 30 30 30 33153
図表皿一2－12b来客中のお茶出しへの対応・ビデオの場面であなたなら（％）［2．1．2．　sub－2］
BRJFRJPUSJKRJVNJPJ日計 JPBJPFRJPUJPKJPV外計鉦言’1‘、口

































































































BRJPFRJP　USJP　KRJP　VNJP　JPJP日計 JPBR　J FR　l　JPUSJPKR　JPVN外計1①と判断 21 28
　0
E　　　21
　　　　7一L39　　59215＿2口’ 30 124† 1 0 0 12 0 4 19　8 与 0 12② ????? 3 4 5 6 19 5 0 1 3 1 10
②と判断 0
?
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
その他 1 0　　　1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
無回答等 4 31　　4 0　　　1 0 12 1 1 1 0 2 5
人数 31 31　　37521　4565 261 30 30 30 30　　33153
図表ll－2－13b来客中のお茶出しへの対応の適切さ（％）［2．2．2．　SUB－2．（1）］
BRJP　FRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計1 68％ 90％ 57％ 90％ 87％ 91％ 82％ 80％ 80％ 63％ 90％ 91％ 81％①と判断 13％ 0％ 19％ 2％ 0％ 0％ 5％ 0％ 13％ 27％ 0％ 0％ 8％② 3％ 0％ 8％ 8％ 11％ 9％ 7％ 17％ 0％ 3％ 10％ 3％ 7％②と判断 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 3％ 0％ 0％ 1％
その他 3％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 1％ 0％ 3％ 0％ 0％ 0％ 1％

























































FRJPUSJPKRJPVNJP在外日　計 JPBRJPFRJPUS」JPKRJPVN外計1 11 9 13 25 12 70 21 13 7 13 24 782 14 6 14 23 28 85 7 8 12 15 6 48
その他 0 0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 7
わからない 0 0 0 31　　　0 3 0 0 0 0 0 一一　　〇無場面 0 0 2 0　　　0 2 0 0 0 0 0 0
無回ロ等 6 16　　　7 1 5 35 1 6 11 0 一2 20








































































































































































自然・普通 19 12 9 1 15 56 13 13 14 3 10 53
おかしい・抵
抗がある 0 1 2 34 1 38 2 1 1 10 4 18
許される 0 1 0 1 1 3 0 0 2 2 3 7
許されない 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2
お茶は自分
で入れるもの 7 11 個 0 2 31 2 11 5 2 1 21
係が入れる・
係がいる 4 0 1 2 1 8 8 0 1 0 2 11
自分で入れ
なくてもよい 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ある 0 2 2 1 2 7 2 4 2 2 0 10
ない・珍しい 0 1 1 13 9 24 4 2 1 9 10 26
日外で同じ 1 0 2 5 1 9 0 2 3 1 3 9
場合による 1 0 0 4 1 6 0 0 0 3 3 6
わからない 1 0 0 5 3 9 0 0 0 0 1 1
その他 0 1 4 0 1 6 0 1 1 1 0 3
無場面 3 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0
無回答等 6 1 5 2 12 26 1 3 5 2 4 15























































日本人女性 日本人男性 在外日計 外国人女性 外国人男性 外計
自然・普通 42 14 56 25 28 53

















在外日本人 在日外国人 外計20 30 40 5060 在外日計 20 30 40 50 70
自然・普通 17 15 14 5 5 56 33 14 4 2 53
おかしい・抵





































会社員 教職 専門　主婦 学生 他
在外
日計 酉社ロ教職 専門 主婦 学生 他
自然・普通 13 4 2　　19 16 2 56 18　　16 4 3 11 1 53
おかしい・抵



































































































自然・普通 12 7 15 3 6 43 7 6 2 4 4 23
おかしい・
抗がある 0 0 0 11 4 15 0 0 0 1 0 1
言う 8 15 14 0 4 41 12 25 17 4 10 68
言わない 1 0 0 20 17 38 5 0 0 5 5 15
必要 0 4 2 1 0 7 4 2 1 3 2 12
不要 1 0 0 14 7 22 0 0 0 3 3 6
日外で同じ 2 6 4 13 1 26 3 4 6 3 10 26
場合にまる 0 1 1 5 2 9 6 0 3 9 7 25
その他 0 2 2 0 0 4 1 1 1 1 0 4
わからない 0 2 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0
無場面 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無回答等 13 1 9 2 10 35 2 2 8 0 4． 16













































































































































































































一般的に 0 5 8 27一 一 0 0 0 31BRJP来客中に 0 3 6 18 1 4一 1 4
一般的に 0 0 7 26一 一 3
1 0 31FRJP来客中に 5 1 8 18 1 2一 1 3
一般的に 1 2 11 31一 一 6 0 0 37USJP来客中に 4 4 5 25 0 3一 4 2
一般的に 0 3 2 38一 一 15 0 3 52KRJP来客中に 1 16 9 25 2 6一 1 0
一般的に 0 2 10 36一　　　　　　　　　　　　　　　　　一 3 0 0 45VNJP来客中に 4 8 11 25 3　　　8一 0 0


















一般的に 0 0 9 23一 一　　　　　　3 0 0 30JPBR来客中に 1 3 5 17 2 41一 0 3
一般的に 0 1 6 26一 一 4 0 0 30JPFR来客中に 4 0 7 15 4 2一 2 0
一般的に 0 0 7 28一 一 5 0 0 30JPUS来客中に 1 2 11 6 6 15一 2 0
JPKR一般的に 0 1 9 22一 一 3 1 0 30来客中に 3 1 8 13 4 4一 2 0











































　　｜BRJP　FRJPUSJP　KRJP　　l VNJPJPJP日計 JPBR’JPFRJPUSJPKR JPVN外計
女性 17 19 19 28　22X＿41146 21　　21 17　　2023 102
女性／同じ 0 1 1
?
31 0 7 1 0 2‘　　1 2 6
同じ 2 5 9 15 8 19 58 6 6 4　　5 2 23
男性／同じ 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
男性 0 0 0 2 0 2 4 1 3 0 1 2 7
不明 0 6 1 3 3 2 15 1 0 1 2 4 8
無回答等 11 0 8 1 9 1 30 0 0　　6 1 0 7
人数 31 31　　3852 45 65 262 30301　3030 33 153
図表ll－2－18b上司・部下関係の受け取り方1上司は？　（％）［2．7．］
BRJPFRJPUSJPKRJPVNJPJPJP日計 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN外計
女性 55％ 61％50％ 54％49％ 63％ 56％ 70％70％ 57％67％ 70％67％
女性／同じ 0％ 3％ 3％ 4％ 7％ 0％ 3％ 3％ 0％ 7％ 3％ 6％ 4％
同じ 6％ 16％ 24％ 29％18％ 29％ 22％20％ 20％ 13％17％ 6％ 15％
男性／同じ 3％ 0％ 0％ 2％ 0％ 0％ 1％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％
男性 0％ 0％ 0％ 4％ 0％ 3％ 2％ 3％ 10％ 0％ 3％ 6％ 5％
不明 0％ 19％ 3％ 6％ 7％ 3％ 6％ 3％ 0％ 3％ 7％ 12％ 5％























































































































































在日韓国人 11 19 30
在日ベトナム人 19 13 32
合計 170　　　246416


























グループ 10代 20代 30代　　40代 50代　　60代 70代 合計
在伯日本人 0 0 9 8 7 7 1 32
在仏日本人 0 0 13 8 1 0 0 22
在米日本人 0 4 14 13 3 4 0 38
在韓日本人 0 10 24 13 3 0 0 50
在越日本人 0 27 13 5 1 0 0 46
国内日本人 1 17 18 14 10 3 2 65
在日ブラジル人 1 17 7 2 2 1 1 31
在日フランス人 0 8 11 7 4 0 0 30
在日アメリカ人 0 23 6 1 0 0 0 30
在日韓国人 0 11 16 3 0 0 0 30
在日ベトナム人 1 18 12 1 0 0 0 32
合計 3 135 143 75 31 15　　　　4 406




































年未満 10年以上 不明 合計
在伯日本人 0 8 4 6 14 0 32
在仏日本人 6 8 2 9 6 1 32
在米日本人 2 7 6 6 16 1 38
在韓日本人 20 11 8 9 1 1 50
在越日本人 25 14 6 0 0 1 46
在日ブラジル人 3 4 2 15 0 7 31
在日フランス人 3 6 3 10 8 0 30
在日アメリカ人 4 18 7 0 1 0 30
在日韓国人 1 13 7 7 2 0 30
在日ベトナム人 10 12 5 5 0 0 32
















































グループ 0点　　1点 2点 3点　　4点16点不明 合計
在伯日本人
在仏日本人
一L11　　2i　　　3 剤　　　7 1「　　　2 32?
2　　　10 10　　　1 32
在米日本人 3i　　　2 31 41　14112　　　0 38
在韓日本人 4　］可　　41　　　　9［　　8　　10 2 50
在越日本人 01　　　　　71　　　　　2　　　　　11｛　　　　10141　　　2 46

























グルー 会社員学生 教職公務員　自営　主婦 専門職 他　　無職　不明 合計
在伯日本人 9 0 0 0 1 15 3 11　　2 1 32
在仏日本人 4 7 6 7 0 7 1 0　　　0 0 32
在米日本人 13 4 8 3 1 7 0 2 Ol　　O 38
在韓日本人 7　　　7 11 5 0 18 1 1　　　0 50
在越日本人 8　　　22 9 1 0 2 2 1 11　　0 46
国内日本人 14 4 4 7 10 15 5 4 2，　　　0 65
在日ブラジル人 19 3 3 11　　0 2 1 1一丁一8
31








































在日ブラジル人 会社員 学生 教職





















































グループ ①　　② ③　④1⑤ ⑥ ⑦　　⑧ ⑨ 1⑩
在伯日本人 15 18 4 0　　11 6 1110 0
在仏日本人
?
5 0 0 1　16 5 2 0 2 0
在米日本人 24 7 1 1 9 4 7 0 0 0
在韓日本人 201　7 1 0 19 5 3 0 2 1
在越日本人 28　　10 3 0 18 5 1 0 0 0
国内日本人 19 7 0　　　1 39 3 2 0 6 3
日本人計 117 54 9　　　2 11212816 1 10 4
在日ブラジル人 16 o　l　1　　　0 8　　　1 0 3 3 2
在日フランス人 17 2　　　0　　　0 8　　　1 0 0 7 0
在日アメリカ人 24 0　　　0　　　0 10　　1 0 0 1　［ 0

















グループ ①　　② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
在伯日本人 26．8％32．1％ 7．1％ 0．0％19．6％10．7％ 1．8％ 1．8％
在仏日本人 28．2％12．8％ 0．0％ 0．0％41．0％12．8％ 5．1％ 0．0％
在米日本人 45．3％13．2％ 1．9％ 1．9％ 17．0％ 7．5％13．2％ 0．0％
在韓日本人 36．4％12．7％ 1．8％ 0．0％34．5％ 9．1％ 5．5％ 0．0％
在越日本人 43．1％15．4％ 4．6％ 0．0％27．7％ 7．7％ 1．5％ 0．0％
国内日本人 26．8％ 9．9％ 0．0％1．4％54．9％ 4．2％ 2．8％0．0％
日本人平均 34．5％15．9％ 2．7％ 0．6％33．0％ 8．3％ 4．7％ 0．3％
在日ブラジル人 55．2％ 0．0％ 3．4％ 0．0％27．6％ 3．4％ 0．0％10．3％
在日フランス人 60．7％ 7．1％ 0．0％ 0．0％28．6％ 3．6％ 0．0％ 0．0％
在日アメリカ人 68．6％ 0．0％ 0．0％ 0．0％28．6％ 2．9％ 0．0％0．0％
在日韓国人 59．5％21．6％ 0．0％ 0．0％10．8％ 0．0％ 2．7％ 5．4％
在日ベトナム人 75．8％ 6．1％ 0．0％ 0．0％12．1％ 0．0％ 6．1％ 0．0％
外国人平均 64．2％ 7．4％ 0．6％ 0．0％21．0％ 1．9％ 1．9％3．1％








グループ 発話数 謝罪表現 出現率
在伯日本人 56 15 26．8％
在仏日本人 39 11 28．2％
在米日本人 53 24 45．3％
在韓日本人 55 20 36．4％
在越日本人 65 28 43．1％
国内日本人 71 19 26．8％
日本人平均 339 117 34．5％
在日ブラジル人 29 16 55．2％
在日フランス人 28 17 60．7％
在日アメリカ人 35 24 68．6％
在日韓国人 37 22 59．5％
在日ベトナム人 33 25 75．8％
外国人平均 162 104 64．2％


































グループ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
在伯日本人 一 一 44．4％ 62．5％ 14．3％ 62．5％
在仏日本人 一 40．0％ 30．8％ 37．5％ 0．0％ 一
在米日本人 一 50．0％ 92．9％ 46．2％ 66．7％ 25．0％
在韓日本人 一 50．0％ 45．8％ 30．8％ 0．0％ 一
在越日本人 一 55．6％ 61．5％ 80．0％ 100．0％ 一
国内日本人 100．0％ 17．6％ 22．2％ 42．9％ 30．0％ 40．0％
在日ブラジル人 100．0％ 35．3％ 71．4％ 50．0％ 100．0％ 50．0％
在日フランス人 一 25．0％ 90．9％ 57．1％ 25．0％ 一
在日アメリカ人 一 82．6％ 83．3％ 0．0％ 一 一
在日韓国人 一 72．7％ 75．0％ 66．7％ 一 一
在日ベトナム人 100．0％ 83．3％ 66．7％ 100．0％ 一 一










グループ 性被験者数 謝罪数 男性謝罪率 性被験者数 謝罪数 女性謝罪率
在伯日本人 7 0 0．0％ 25 15 60．0％
在仏日本人 10 2 20．0％ 22 9 40．9％
在米日本人 12 11 91．7％ 26 13 50．0％
在韓日本人 23 9 39．1％ 27 11 40．7％
在越日本人 18 11 61．1％ 28 17 60．7％
国内日本人 24 6 25．0％ 16 13 81．3％
日本人計 94 39 41．5％ 144 78 54．2％
在日ブラジル人 15 9 60．0％ 16 7 43．8％
在日フランス人 13 10 76．9％ 17 6 35．3％
在日アメリカ人 18 16 88．9％ 12 8 66．7％
在日韓国人 11 6 54．5％ 19 16 84．2％
在日ベトナム人 19 15 78．9％ 13 10 76．9％
外国人計 76 56 73．7％ 77 47 61．0％




























グループ 謝罪表現総数 ゴメン系 スミマセン系 シツレイ系
在伯日本人 15 13 2 0
在仏日本人 11 9 2 0
在米日本人 24 24 0 0
在韓日本人 20 19 1 0
在越日本人 28 26 2 0
国内日本人 19 17 2 0
日本人計 117 108 9 0
日本人平均 一 92．3％ 7．7％ 0．0％
在日ブラジル人 16 13 3 0
在日フランス人 17 12 4 1
在日アメリカ人 24 19 5 0
在日韓国人 22 18 4 0
在日ベトナム人 25 17 7 1
外国人計 104 79 23 2
外国人平均 一 76．0％ 22．1％ 1．9％
計 221 187 32 2

































































グループ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ その他
?
在伯日本人 1 1 7 12 18 一 0 39
在仏日本人 0 1 7 16 14 一 0 38
在米日本人 0 0 10 19 15 一 2 46
在韓日本人 1 2 11 23 17 一 1 55
在越日本人 0 0 18 25 10 一 2 55
国内日本人 2 3 14 23 23 一 1 66
日本人計 4 7 67 118 97 一 6 299
在日ブラジル人 1 1 2 7 14 2 5 32
在日フランス人 0 1 6 9 9 7 9 41
在日アメリカ人 0 0 6 10 9 6 4 35
在日韓国人 0 4 8 7 13 3 3 38
在日ベトナム人 0 1 4 4 15 5 9 38
外国人計 1 7 26 37 60 23 30 184













グループ 1 2 3 4 5 6 その他
在伯日本人 26％ 26％ 17．9％ 308％ 462％ 一 o（搦
在仏日本人 o（搦 26％ 1＆4％ 421％ 368％ 一 o（跳
在米日本人 o（x o（％ 21．7％ 41．3％ 326％ 一 43％
在韓日本人 1．8％ a6％ 2ρ0％ 41．8％ 309％ 一 1．8％
在越日本人 o（x o（泌 327％ 455％ 182％ 一 3．6％
国内日本人 a（％ 45％ 21．2％ 34脇 348％ 一 1．5％
日本人平均 1．3％ 23％ 224％ 39．5％ 324％ 一 20％
在日ブラジル人 31％ 31％ 63％ 21．9％ 438％ 63％ 156％
在日フランス人 o（泌 2．4％ 146％ 220％ 220％ 17．1％ 22（》％
在日アメリカ人 oo％ o（跳 17．1％ 286％ 257％ 171％ 1t4％
在日韓国人 σ（》％ 105％ 21．1％ 1＆4％ 342％ 7．9％ 7．9％
在日ベトナム人 o（％ 26％ 105％ 1α5％ 39．5％ 132％ 237％
外国人平均 05％ 38％ 141％ 201％ 326％ 125％ 163％





























グループ 同じ 異なる 無調査 その他
?
在伯日本人 15 16 1 0 32
在仏日本人 7 22 1 2 32
在米日本人 17 19 2 0 38
在韓日本人 27 21 0 2 50
在越日本人 4 41 1 0 46
日本人計 70 119 5 4 198
在日ブラジル人 23 8 1 0 32＊
在日フランス人 10 18 1 1 30
在日アメリカ人 11 15 3 1 30
在日韓国人 15 14 0 1 30
在日ベトナム人 16 16 0 0 32
外国人計 75 71 5 3 154





















グループ 同じ 異なる その他 無回答
?
在伯日本人 7 13 0 12 32
在仏日本人 0 17 0 15 32
在米日本人 8 19 1 10 38
在韓日本人 13 20 4 13 50
在越日本人 1 23 6 16 46
日本人計 29 92 11 66 198
在日ブラジル人 13 6 0 12 31
在日フランス人 7 18 0 5 30
在日アメリカ人 0 6 4 20 30
在日韓国人 15 13 1 1 30
在日ベトナム人 16 11 2 3 32
外国人計 51 54 7 41 153
合計 80 146 18 107 351
図表ll－3－6b謝罪の印象比較　［32．2．s］（回答率）
グループ 同じ 異なる その他 無回答
在伯日本人 21．9％ 40．6％ 0．0％ 37．5％
在仏日本人 00％ 53．1％ 0．0％ 46．9％
在米日本人 21寸％ 50．0％ 2．6％ 26．3％
在韓日本人 26．0％ 40．0％ 8．0％ 26．0％
在越日本人 2．2％ 50．0％ 13．0％ 34．8％
在外日本人平均 14．6％ 46．5％ 5．6％ 33．3％
在日ブラジル人 4t9％ 19．4％ 0．0％ 38．7％
在日フランス人 23．3％ 60．0％ 0．0％ 16．7％
在日アメリカ人 0．0％ 20．0％ 13．3％ 66．7％
在日韓国人 50．0％ 43．3％ 3．3％ 3．3％
在日ベトナム人 500％ 34．4％ 6．3％ 9．4％
外国人平均 33．3％ 35．3％ 4．6％ 26．8％

































































グループ 1a1b2a2b3a3b4a4b5a5b6a 6b7a 7b8a8b計
在伯日本人 5 一 一 2 2 一 一 一 1 一 3 　 一 一 一 一 13
在仏日本人 3 2 一 一 1 一 4 一 1 一 一 1 一 5 一 一 17
在米日本人 7 一 一 2 一 一 5 一 一 1 、3 一 一 1 一 一 19
在韓日本人 3 1 一 2 一 一 3 6 一 3 1 一 一 1 一 一 20
在越日本人 14 一 一 一 一 一 9 一 一 一 一 一 一 一 一 一 23
日本人計 32 3 一 6 3 一 21 6 2 4 7 1 一 7 一 一 92
在日ブラジル人 一 一 一 一 一 一 4 1 一 一 一 一 一 1 一 一 6
在日フランス人 7 一 一 4 一 2 2 一 1 一 一 一 一 一 2 一 18
在日アメリカ人 2 一 一 1 一 一 1 一 一 一 一 一 一 2 一 一 6
在日韓国人 4 1 一 1 一 一 1 2 1 2 一 一 一 一 一 1 13
在日ベトナム人 3 一 一 1 一 一 4 1 一 一 一 一 一 一 2 一 11
外国人計 16 1 一 7 一 2 12 4 2 2 一 一 一 3 4 1 54































































グループ 適当 不適当 その他 無回答 計
在伯日本人 32 0 0 0 32
在仏日本人 24 2 0 6 32
在米日本人 33 1 0 4 38
在韓日本人 39 2 3 6 50
在越日本人・ 39 2 1 4 46
国内日本人 65 0 0 0 65
日本人計 232 7 4 20 263
在日ブラジル人 26 4 0 1 31
在日フランス人 21 3 0 6 30
在日アメリカ人 17 1 3 9 30
在日韓国人 27 2 1 0 30
在日ベトナム人 24 4 2 2 32
外国人計 115　　● 14 6 18 153
合計 347 21 10 38 416
図表ll－3－8b　娘の謝罪行動の適切性　［3．2．1　．　s．2・．1］（回答率）
グループ 適当 不適当 その他 無回答
在伯日本人 100．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％
在仏日本人 75．0％ 6．3％ 0．0％ 18．8％
在米日本人 86．8％ 2．6％ 0．0％ 10．5％
在韓日本人 78．0％ 4．0％ 6．0％ 12．0％
在越日本人 84．8％ 4．3％ 2．2％ 8．7％
国内日本人 100．0％ 0．0％ ，　　　0．0％ 0．0％
日本人平均 88．2％ 2．7％ 1．5％ 7．6％
在日ブラジル人 ’83．9％ 12．9％ 0．0％ 3．2％
在日フランス人 70．0％ 10．0％ 0．0％ 20．0％
在日アメリカ人 56．7％ 3．3％ 10．0％ 30．0％
在日韓国人 90．0％ 6．7％ 3．3％ 0．0％
在日ベトナム人 75．0％ 12．5％ 6．3％ 6．3％














































在伯日本人 3 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 1 11 1 28
在仏日本人 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 4 2 6 22
在米日本人 1 0 0 0 0 0 2 6 1 1 1 4 9 3 1 29
在韓日本人 6 3 0 0 1 3 2 2 3 1 1 12 3 1 4 42
在越日本人 6 3 0 0 1 2 1 0 2 0 2 9 55 2 38
国内日本人 8 0 1 1 2 0 4 1 4 1 1 18 5 5 9 60
日本人計 24 9 1 1 4 5 11 1412 4 7 5027 2723219
在日ブラジル人 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 11 3 2 0 23
在日フランス人 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 5 6 0 7 24
在日アメリカ人 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 13 1 6 2 25
在日韓国人 0 2 0 1 0 0 2 1 2 4 1 2 4 0 1 20
在日ベトナム人 0 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 7 29
外国人計 0 6 11 8 1 0 7 1 2 4 1 32 22 9 17121














































グループ 仲がいい 普通 そよそしし その他 無回答 合計
在伯日本人 16 6 3 1 6 32
在仏日本人 23 2 2 3 2 32
在米日本人 10 10 2 10 6 38
在韓日本人 32 3 0 15 0 50
在越日本人 22 10 0 12 2 46
国内日本人 50 10 1 4 0 65
日本人計 153 41 8 45 16 263
在日ブラジル人 17 5 3 2 4 31
在日フランス人 19 8 0 3 0 30
在日アメリ力人 19 4 0 4 3 30
在日韓国人 24 1 2 3 0 30
在日ベトナム人 25 2 0 2 3 32
外国人計 104 20 5 14 10 153















グループ 仲がいい 普通 よそよそしい その他 無回答
在伯日本人 50．0％ 18．8％ 9．4％ 3．1％ 18．8％
在仏日本人 71．9％ 6．3％ 6．3％ 9．4％ 6．3％
在米日本人 26．3％ 26．3％ 5．3％ 26．3％ 15．8％
在韓日本人 64．0％ 6．0％ 0．0％ 30．0％ 0．0％
在越日本人 47．8％ 21．7％ 0．0％ 26．1％ 4．3％
国内日本人 76．9％ 15．4％ 1．5％ 6．2％ 0．0％
日本人平均 58．2％ 15．6％ 3．0％ 17．1％ 6．1％
在日ブラジル人 54．8％ 16．1％ 9．7％ 6．5％ 12．9％
在日フランス人 63．3％ 26．7％ 0．0％ 10．0％ 0．0％
在日アメリカ人 63．3％ 13．3％ 0．0％ 13．3％ 10．0％
在日韓国人 80．0％ 3．3％ 6．7％ 10．0％ 0．0％
在日ベトナム人 78．1％ 6．3％ 0．0％ 6．3％ 9．4％
外国人平均 68．0％ 13．1％ 3．3％ 9．2％ 6．5％













































グループ ① ② ③ 間接回答 無回答
?
在伯日本人 1 10 20 1 0 32
在仏日本人 0 14 15 0 3 32
在米日本人 3 13 16 3 3 38
在韓日本人 0 29 19 2 1 51＊
在越日本人 2 22 20 0 2 46
国内日本人 0 33 29 1 2 65
日本人計 6 121 119 7 11 264
在日ブラジル人 4 8 16 0 3 31
在日フランス人 0 14 9 6 1 30
在日アメリカ人 1 6 19 2 2 30
在日韓国人 8 16 6 0 0 30
在日ベトナム人 3 2 22 3 2 32
外国人計 16 46 72 11 8 153







































在伯日本人 11 2 13 6 32
在仏日本人 11 0 9 12 32
在米日本人 3 0 31 4 38
在韓日本人 5 0 42 3 50
在越日本人 22 3 15 6 46
国内日本人 6 2 51 6 65
日本人計 58 7 161 37 263
在日ブラジル人 8 8 15 0 31
在日フランス人 5 5 17 3 30
在日アメリカ人 7 4 7 12 30
在日韓国人 16 2 12 0 30
在日ベトナム人 17 4 6 6 33＊
外国人計 53 23 57 21 154


































まま 願 艀 子供っぽい 甘やかしている おっちょこちょい 考えない ?一普通 ’，　　寸　　　亡貢
在伯日本人 0・ 『 0・ 23 4 0 0 、0 2 「0 0 1’ 0 ：．30
在仏日本人‘“ ＾ o、 0’ 0 12
?? 5 1 0 1 0 0呼 6 0’ 30
在米日本人’ 0 0 0 23 ’ 5． 2卜冑0 0 2 1 0 5， 1 39’
在韓日本人く 5 0 0 7 14 9 3 1 3 0 0 4 6 52
在越日本人 0 2 0 13 8 5 1 1 0 2 2 9 4 47∨
国内日本人 0 0 0 25 m 10 3 1 1 2 1 5 4 62
日本人計 5 2 0 103 46
?
8 3 9 5 3 30 15 260
在日ブラジル人 0 0 ・ 1 4 4 1 1 4 0 0 0 5 8 28：
在日フランス人 0 1 2 3 6 0 0 5 0 0 0 7 3 27、
在日アメリカ人 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 23 1
?
在日韓国人 3 0 0 7 7 1 7 1 0 2 0 2 0 30




外国人計 3 2 4 22 254 9 12 0 2 1 48 15 147

















ルー 仲がいい 髄 よそよそしい その他 縮 酬伯日人 15 2 0 7 8 32
在仏日本人 19 4 0 2 7 32
在米日本人 12 12 2 7 5 38
在韓日本人 23 1 7 13 6 50
在越日本人 24 8 1 4 9 46
国内日本人
?




在日ブラジル人 8 9 5 2 7
?
在日フランス人 8 10 3 6 3 30
在日アメリカ人 7 4 4 0 15 30
在日韓国人 22 6 1 1 0 30
在日ベトナム人 14 4 9 1 4 32
外国人計 59 33 22 10 29 153



























































































































グループ ① ② その他 無回答 計
在伯日本人 6 15 7 4 32




在韓日本人 6 28 12 3 49
在越日本人 10 30 4 4 48




在日ブラジル人 10 19 0 2
?




在日韓国人 3 26 0 0 29
在日ベトナム人 6 16 4 6 32
外国人計 45 80 19 8 152
合計
?































































































































































在伯日本人 6 0 2 0 7 10 1 5 0 0 31
在仏日本人 14 0 0 4 2 12 8 3 0 043
在米日本人 7 3 0 14 1 6 0 1 0 0 32
在韓日本人 15 2 0 13 1 20 6 0 0 0 57
在越日本人 12 0 0 9 2 3 20 2 0 0 48
国内日本人 13 7 ll 4 7 12 8 4 3 0 69
在日フ’ラジル人 22 0 0 2 1 3 4 1 1 0 34
在日フランス人 5 0 1 17 3 0 4 1 0 0 31
在日アメリカ人 3 7 0 20 6 0 1 0 0 0 37
在日韓国人 1 0 0 1 3 0 26 1 0 1 33
在日へ’トナム人 4 1 0 7 1 0 25 0 0 0 38













0 1 2 3 4 6 不明
在伯日本人 1 6 マ 6 3 5 ｝0 0
在仏日本人 3 10 3 4 11 12 0
在米日本人 0 1 10 0 11 9 1
在韓日本人 3 15 7 9 12 10 1
在越日本人 1 9 1 5 15 17 0
在日フ’ラジル人 3 4 2 2 10 ll 2
在日フランス人 0 2 0 1 6 22 0
在日アメリカ人 0 0 0 1 7 29 0
在日韓国人 1 4 12 2 10 4 0

































































































































































































































































在伯日本人 22 7 2
在仏日本人 24 18 1
在米日本人 21 ll 0
在韓日本人 33 24 0
在越日本人 28 20 0
国内日本人 36 31 2
在日フ’ラジル人 30 4 0
在日フランス人 25 6 0
在日アメリカ人 33 4 0
在日韓国人 19 13 1
























































































在伯日本人 25 3 3
在仏日本人 34 4 5
在米日本人 26 5 1
在韓日本人 50 5 2
在越日本人 46 2 0
国内日本人 59 9 1
在日ブラシ’ル人 33 1 0
在日フランス人 26 3 2
在日アメリカ人 28 2 7
在日韓国人 25 7 1
























在伯日本人 30 1 0
在仏日本人 41 2 0
在米日本人 28 3 1
在韓日本人 50 6 1
在越日本人 45 3 0
国内日本人 56 12 1
在日ブラシ’ル人 32 2 0
在日フランス人 30 0 1
在日アメリカ人 35 2 0
在日韓国人 30 2 1



































【註語 94．1 ∵ 5．8，　　，













































在伯日本人 22 8 1
在仏日本人 29 ll 3
在米日本人 26 4 2
在韓日本人 41 15 1
在越日本人 35 10 3
国内日本人 48 18 3
在日ブラジル人 32 1 1




在日韓国人 19 12 2
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在伯日本人 27 4 0
在仏日本人 37 4 2
在米日本人 28 2 2
在韓日本人 49 5 3
在越日本人 41 7 0
国内日本人 63 4 2
在日ブラジル人 24 9 1
在日フランス人 25 2 4















































































在韓日本人 9 44 4
在越日本人 15 31 2
国内日本人 6 59 4




在日アメリカ人 7 30 0
在日韓国人 5 27 1

























































































在伯日本人 20 11 0
在仏日本人※ 22 15 5
在米日本人 17 12 3
在韓日本人 32 24 1
在越日本人 25 23 0
国内日本人 37 27 5
在日ブラシ’ル人 32 1 1
在日フランス人 21 9 1
在日アメリカ人 29 7 1
在日韓国人 18 13 2

















































































































































































①言うだろう ②言わないだろう ③場合による ④わからない
一 242　一
図表ll－4－11A対照国の役所で申し訳ないと言うか［4．3．5］
言うだろう 言わないだろう 場合による わからない
在伯日本人 5 26 0 、　0．
在仏日本人※ 9　． 33 0 0
在米日本人 4 23 5 0
在韓日本人 23 33 1 0
在越日本人 9 38 1 0
在日ブラシ’ル人 18 13 3 0
在日フランス人 12 19 0 0
在日アメリカ人 10 26 1 0
在日韓国人 7 25 1 0

















































































































































在伯日本人 7 23 1
在仏日本人 9 32 2
在米日本人 9 20 3
在韓日本人 16 38 3




在日フランス人 8 22 1
在日アメリカ人 6 31 0
在日韓国人 12 18 3
























































































































































































































































































































































































































































































































体 BRJPFR」P US」PKR』P VNJP計
??
JPBR JPFR』PUS JPKR」PVN 計
男性 20714 12 9 24 26 85 28 19 14 23 14 24 94
女性 23518 29 23 33 23 12636 12 17 15 19 10 73
（3）年齢
図表皿一5－2－a被調査者の年齢構成
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
全　　体 5 160 137 80 37 16 5
在外日本人 1 51 74 49 22 11 3
国内日本人 2 20 13 12 10 5 2


































在外日本人 43 64 29 33 38 4















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BRJPFR」PUSJPKRJPVN」P JPJP　’　，ノヴ㌶癒 JPBRJPFRJPUSJPKRJPVN∵外計 総計
事情 0 2 0 1 1 5 ㌘簿ご 2 1 0 1 0
????????
13
状況 0 1 0 0 0 3 言礁メ　　　　　　メ　、 0 1 0 0 0 5
内容 1 3 2 5 3 4 徽貧、 0 2 3 3 3 頚蕊 29
先客 0 0 O 1 O 1 惣該 0 0 1 2 0
????
5
相手 0 1 0 0 0 0 賜1▼　　　　　つ　牙　　z 4 1 0 0 0蒙緩。 6
態度 0 1 1 0 1 0 珍 2 1 0 0 0 パ 3㌘ 6
コメン
トなし 0 1 0 0 1 1
ぐ〆
7 1 4 0 4 印麟 19






















































































































事情 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
状況 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容 0 2 0 6 2 O 、、 0 0 0 0 0 10
先客 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
相手 0 2 2 1 1 0 ”
?? 1 1 1 0 0 、　A　　　　　　　、　べ　、?? 9
態度 0 0 1 0 0 0
? 0 0 1 0 0 ，、 2
係 0 0 0 1 0 0 灘 1 1 1 0 0 イイ ＼’’　’　’　　” 4
総計 0 5 3 8 4 1




事情 0 3 0 0
??
0 0 4 1
状況 0 2 2 2 0 0 1 0
内容 0 4 1 0
、・ヒ蕊
1 2 5 1
先客 0 0 0 0 Ol鞭蓑oO 1 0 0 こ蘂麟1相手 1 0 1 O 3 1 6 10
態度 0 0 0 0 熟’・ O 0 0 4
係 0 1 0 0 5 1 4 5 這黙べ17


























































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 無回答他 計
BRJP 12 11 6 4 2 0 0 35
FRJP 5 24 5 10 4 0 0 48
USJP 5 15 5 12 2 0 1 40
KRJP 9 28 11 9 6 0 0 63
VNJP 11 27 9 5 2 1 0 55
JPJP 14 26 10 10 5 0 0 65
JPBR 8 11 3 8 2 0 0 32
JPFR 3 15 3 10 5 0 0 36
JPUS 1 25 0 13 4 0 0 43
JPKR 4 27 3 4 1 0 0 39
JPVN 2 26 2 5 3 1 0 39







① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 無回答他 計
BRJP 21 6 3 5 1 0 2 36
FRJP 31 1 8 1 0 3 2 46
USJP 20 4 4 2 2 3 0 35
KRJP 40 8 6 7 1 1 0 63
VNJP 21 3 8 13 0 7 0 52
JPBR 19 3 3 0 0 5 3 34
JPFR 22 8 7 2 3 2 0 44
JPUS 18 11 7 2 0 6 2 46
JPKR 19 8 4 1 6 2 0 40
JPVN 12 12 8 6 2 6 0 46











































BRJP 16 5 3 6 3 0 33
FRJP 13 17 7 9 5 1 52
USJP 4 16 6 9 1 2 38
KRJP 7 20 11 15 7 1 61
VNJP 14 17 15 4 8 1 59
JPJP 13 29 6 10 5 1 64
JPBR 7 11 4 9 2 0 33
JPFR 10 8 6 6 3 ? 34
JPUS 4 19 4 12 2 1 42
JPKR 7 12 4 5 7 3 38
JPVN 6 13 4 6 6 1 36
総計 101 167 70 91 48 13 490
一 288一
図表n－5－31自分自身の割り込みに対する態度（対照国で）［5．1．15］
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 総計
BRJP 17 3 5 8 3 2 38
FRJP 17 16 7 2 4 0 46
USJP 16 7 6 5 2 2 38
KRJP 15 13 12 14 4 0 58
VNJP 26 12 9 8 0 3 58
JPBR 9 9 6 7 1、 0 32
JPFR 17 7 4 6 5 1 40
JPUS 15 12 6 7 2 3 45
JPKR 11 8 6 4 7 4 40
JPVN 12 8 3 6 6 1 36



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合　計 30 41 40 54 46 211 60
男性 19 12
?
24 22 88 24性
別 女性
?
29 29 30 24 123 36
20代 0 7 4 8 32 51 15
30代 7 22 13 24 10 76 16
年
齢??40代 5 10 10 17 3 45 13
50代 10 1 3 5 0 19 8
60代 8 1 10 0 1 20 8
短短（0年くX〈2年） 0 16 5 26 34 81 一
短中（2年≦X〈5年） 4 6 7 23 8 48 一
滞
在??中中（5年≦X〈10年） 7 12 6 3 1 29 一
中長（10年≦X〈20年） 5 5 10 2 1 23 一
長長（20年≦X） 14 1
?
0 0 26 一
不明 0 1 1 0 2 4 一
無し（0年） 21 28 29 41 28 147 一
短　（0年くX〈3年） 4 7 5 10 10 36 一
????
長　（3年≦X） 5 5 5 2 7 24 一
不明 0 1 1 1 1 4 一
短短（0年くX〈2年） 0 13 3 22 25 63 一
短中（2年≦X＜5年） 3 5 6 25 12 51 一







2 2 26 一
長長（20年≦X） 17 2
?
0 0 30 一















合　計 32 30 32 31 34 159
男性 11 14 20 12 25 82性?
女性 21 16 12 19 9 77







齢??40代 8 14 2 4 0 28
50代 0 0 0 0 0 0
60代 0 0 0 0 0 0
短短（0年くX〈2年） 5 6 6 10 15 42
短中（2年≦X〈5年） 6 4 21 13 12 56
滞
在??中中（5年≦X〈10年） 16 10 2 6 6 40
中長（10年≦X〈20年） 2 4 2 2 0 10
長長（20年≦X） 0 6 0 0 0 6
不明 3 0 1 0 1 5
無し（0年） 30 13 24 26 30 123
短　（0年くX〈3年） 2 8 7 5 0 22
海
外??長　（3年≦X〈21年） 0 8 1 0 4 13
不明 0 1 0 0 0 1
短短（0年くX〈2年） 5’ 6 5 9 13 38
短中（2年≦X〈5年） 6 2 20 14
?
53
中中（5年≦X〈10年） 16 7 4 6 9 42
通
算????
中長（10年≦X〈20年） 2 9 2 2 0 15
長長（20年≦X） 0 6 0 0 0 6










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































02 40 60 80 　??　
［山????





























































































































































肯 性格 3 1 ● ● 1 ■ 2 2 ● ■
定 表情・様子 8 3 2 ● ● 7 2 4 ● 1
、 1 ● ● ● ● ● 1 ● ● 1
否 心理状態 4 ● 2 ● ● 1 ● ● ● ●
定 表情・様子 2 ● ● ● ● ● ● 1 ● ●?
言語行動 ? ? ● 1 ■ ● ● ● ● 1
E 1 1 2 ■ ? ■ 4 ● ● ?
コ 関係 5 ● ● ■ 1 ■ 1 2 ■ ●?
言語行動 6 5 3 4 2 2 2 4 2 ?? 行為・働 2 3 ? 1 ? ? 2 1 1 ??
心蹴態 36 28 14 16 16 23 24 14 5 2?
性格 ■ ● 1 ● 1 ■ ? 1 ? ??
特に無し 3 ● 3 ● 2 2 4 2 2 ?
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肯 意図E
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全体 30 31 38 5046 19564 32 30　3032 32 156415??? 14 11 13 24 19 81 24 15 12 18 15 17 77 182
女 16 20 25 26 27114 40 17 18 12 17 15 79 233
10代 0 2 1 1 2 4
20代 10 7 7 26 50 18 16 8 23 8 21 76 144
30代 6 12 9 28 12 67 17 8 12 6 16 9 51 135??
40代 8 6 8 12 7 41 12 3 7 1 8 1 20 73
50代 10 2 9 3 1 25 10 2 3 5 40
60代 5 1 5 11 3 1 1 15
70代 1 1 2 1 1 4
1年未満 5 2 16 22 45 一 2 3 4 1 9 19 641年～
3年未満 3 6 10 13 1749 一 5 5 18 11 15 54 103
現
住?????3年～
5年未満 2 3 7 10 6 28 一 4 4 7 6 4 25 53
5年～
10年未満 4 7 8 9 28 一 14 11 11 3 39 67
10年以上 21 10 11 1 43 一 7 1 3 11 54






































’　 　 鴇～ …計　て咽男口女1
図表皿一1－2被調査者の性別構成比（場面1）
一 430一


















































全体 31 3137 52 45196 65 30 30 30 3033 153414
性?
? 10 12 13 25 10 70 2516 15 18 12 1980 175
女 21 19 24 27 35 12640 14 15 12 18 1473 239
10代 0 1 1 1 2
20代 10 7 11 28 56 21 16 10 23 9 19 77 154
30代 7 13 8 24 11 63 16 7 12 6 17 11 53 132
年
齢 40代 14 7 8 14 5 48 13 5 5 1 4 2 17 78
50代 7 1 9 3 1 21 10 1 3 4 35
60代 2 5 7 3 0 10
70代 1 1 1 1 1 3
1年未満 5 2 18 25 50 一 1 6 4 7 18 681年～
3年未満 9 6 9 10 18 52 一 6 6 18 10 17 57 109
現
住?????3年～
5年未満 5 3 7 11 2 28 一 2 3 7 7 3 22 50
5年～
10年未満 5 9 8 10 32 一 13 8 10 6 37 69
10年以上 12 8 11 2 33 一 2 7 1 3 13 46












































全体 32 3238 50　46198 65 31 30 30 30 32153416??? 7 10 12 2311870 24 15 1318 11 19 76 170
女 25 22 26 27128128 41 16 17 12 1913 77 246
10代 0 1 1 112 3
20代 10 4 1027 51 17 17 8 23 11　1877 145
30代 9 13 14 24 13 73 18 7 11 6 16 12 52 143??
40代 8 8 13 13 5 47 14 2 7 1 3 1 14 75
50代 7 1 3 3 1 15 10 2 4 6 3「
60代 7 4 11 3 1 1 15
70代 1 1 2 1 1 4
1年未満 6 2 20 25 53一 3 3 4 1 10 21 741　～
3年未満 8 8 7 11 14 48 一 4 6 18 1312 53 101
現
住?????3　～
5年未満 4 2 6 8 6 26 一 2 3 7 7 5 24 505　～
10年未満 6 9 6 9 30 一 15 10 7 5 37 67
10年以上 14　　616 1 37 一 8 1 2 11 48











































































































































BRJPFRJPUSJP KRJPVNJP在外日計 JPJPJPBRJPFRJPUS JPKRJPVN外計
総計
全体 31 43 32 57 48211 69 34 31 37 33 38 173453
性
別
? 13 12 9 24 23 81 28 17 14 23 14 2795 204
女 18 31 23 33 25130 41 17 17 14 19 11 78 249
10代 1 1 2 1 1 4
20代 8 5 9 30 52 21 11 6 23 18 27 85 158
30代 6 22 11 23 10 72 15 11 9 11 12 8 51 138??
40代 8 11 5 20 4 48 13 8 12 3 2 2 27 88
50代 10 1 2 5 3 21 10 2 4 1 7 38
60代 4 1 8 13 6 2 2 21
70代 2 1 1 4 2 0 6
1年未満 5 1 14 22 42 一 3 1 3 7 14 561　～
3年未満 6 15 3 25 17 66 一 10 6 19 8 1356 122
現
住?????3　～
5年未満 2 3 6 12 4 27 一 4 1 12 11 6 34 615　～
10年未満 7 12 7 4 3 33 一 15 8 3 9 6 41 74
10年以上 15 7 15 2 1 40 一 15 2 2 4 23 63

















































































































全体 32 41 32 57　49211 64 31」313813334167442
性
別
? 14 12 9 24 26 85 28 19 14 23　14　2494 207
女 18 29 23 33 23126 36 12 17 15 1911073 235
10代 1 1 2 1 1 2 5
20代 7 5 91　30 51 20 15 6 24 18 26 89 160
30代 8 22 刊 23 10 74 13 11 9 11 12 7 50 137??
40代 9 10 5 20 5 49 12 4 12 3　　2 21 82
50代 11 1 2
? 3 22 10 ? 1 5 37
60代 2 1 8 1 11 5 0 16
70代 1 1 1 3 2 0 5














10年未満 7 12 7 4 3 33 一 9 8 3　　9 6 35 3
10年以上 14
? 15 2 1 38 一 15
21 2 19 140









































































































































全体 30 41 40 54 46211 60 32 3032 31 34159430
性?
?
19 1211 24 22 88 24 11 14 20 12 25 82 194
女 11 29 29 30 24123 36 21 16 1219 9 77 236
10代 0 1 1 1 2
20代 7 4 8 32 51 14 13 7 19 13 24 76 141
30代 7 22 13 24 10 76 16 11 9 11 14 9 54 146??
40代 5 10 10 17 3 45 13 7 11 2 4 24 82
50代 10 1 3 5 19 8 1 3 4 31
60代 6 1 10 17 6 0 23
70代 2 1 3 2 0 5
1年未満 5 2 16 22 45 一 1 2 4 12 19641　～
3年未満 14 6 22 16 58 一 6 5 17 10 8 46 104
現
住?????3　～
5年未満 4 3 4 11 4 26 一 4 3 10 9 7 33 595　～
10年未満 7 12 6 3 1 29 一 16 10 2 6 6 40 69
10年以上 19 6 21 2 1 49 一 2 10 2 2 16 65
















































20％ 40％ 60％ 80％





























全体 85 76 109115　128513 75 9964 68 73 98402990
性?
?
36 23 34 52 53 19828 48 29 41 29 67214440
女 49 53 75 6375315 47 51 35 27 44 31 188550
10代 1 1 2 2 3 5 8
20代 19 16 20 78 13321 42 16 47 29 69203 357
30代 18 35 34 53 31 171 20 31 22 17 32 22124 315年
齢 40代 25 17 27 34 13116 14 15 19 4 11 4 53 183
50代 24 3 14 8 5 54 10 4 7 1 12 76
60代 13 2 17 32 6 4 4 42
70代 4 1 1 6 2 1 1 9
1年未満 10 5 35 61 111 一 7 6 4 4 31 52 1631年～
3年未満 15 22 20 38 48143一 25 12 38 24 35134277
現??????
3年～
5年未満 10 6 19 23 12 70 一 11
? 19 19 13 68 138
5年～

































































































































全体 79 74 98107　109467 75 83 55 68 6583354896??? 35 23 32 50 46186 28 43 27 41 24 55190404
女 44 51 66 57 63281 47 40 28 27 41 28164 492
10代 1 1 2 2 3 5 8
20代 18 15 18 69120 21 36 14 47 28 59 184325
30代 16 34 30 49 24153 20 25 17 17 25 17 101274??
40代 23 17 24 32 11 107 14 13 17 4 11 4 49 170
50代 23 3 12 8 4 50 10 3 7 1 11 71
60代 12 2 16 30 6 3 3 39
70代 4 1 1 6 2 1 1 9
1年未満 10 5 34 50 99 一 6 6 4 4 29 49 1481年～
3年未満 14 21 18 36 44 133一 21 9 38 2330121254
現
住?????3年～
5年未満 9 6 18 21 10 64 一 9 4 19 1810 60 1245年～
10年未満 14 19 17 11 1 62 一 33 16 3 17 7 76 13810年以上 41 17 39 4 1 102一 3 20 3 3 4 33 135






















































































































在伯日本人 38 14 18 15　　　　　　85
在仏日本人 42 13 9 12 76
在米日本人 62 25 13 9 109
在韓日本人 50 15 27 23 115
在越日本人 73 17 20 18 128
在外日本人計 265 84 87 77 513
在日ブラジル人 56 29 4 10 99
在日フランス人 49 9 3 3 64
在日ア刈力人 65 1 0 2 68
在日韓国人 32 26 5 10
．
73
在日ベトナム人 48 40 4 6 98



































在日韓国人 36 7 14
在日ペトナム人 41 4 6






グループ 多い それほど多くない ほとんどない 不明　　！　　計
在伯日本人 32 43 9 1i　　　85
在仏日本人 34 34 8 Ol　　　　76
在米日本人 50 55 3 1 109
在韓日本人 39 59 15 2 115
在越日本人 70 49 7 2 128
在外日本人計 225 240 42 6 513
在日ブラジル人 33 42 21 3 99
在日フランス人 43 15 6 0 64
在日ア刈力人 52 13 1 2 68
在日韓国人 18 40 13 2 73
在日ベトナム人 28 47 16 7 98
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